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ESTUDIS 
L'escriptor Joaquim Gisas, que va viure directament el Sis d'Octubre a Mataró, amb la seva 
brillant narrativa, ens explica tot seguit les seves impressions i els fets concrets dels quals va ésser prota-
gonista. 
Mig segle enrera 
EL MEU SIS D'OCTUBRE 
Sembla que tothom està d'acord que les da-
tes culminants del segon terç de la centúria actual 
foren, per la seva transcendència diversa, el 14 
d'abril de 1931, el 6 d'octubre de 1934 i el 19 de 
juliol de 1936. Jo les vaig viure, a Mataró, molt a 
primer rengle. 
Així podria parlar, per haver-hi estat present, 
de com va anar la defenestració del bust de guix 
d'Alfons XIII, a la Casa de la Ciutat, a primera 
hora de la tarda; de com la gent va plegar, al cap 
de poc, dels llocs de treball per festejar la procla-
mació de la República; de com la Banda Munici-
pal, cridada per amenitzar la gatzara popular del 
capvespre, no va poder tocar "Els Segadors", ni 
VHimno de Riego, perquè no els tenia en reperto-
ri, si bé com a succedani interpretà "LaMarselle-
sa", himne nacional francès, com sap tothom; de 
com la bandera catalana onejava sola al terrat de 
l'Ajuntament, amb l'espanyola tricolor a la 
façana. I de com, aquell dia, tot va anar com una 
seda. 
Federals, catalanistes i socialistes havien 
triomfat en les eleccions del diumenge anterior, 
dia 12, després d'una intensa propaganda oral i es-
crita que va ésser atesa pels sindicalistes de la 
C.N.T., i així era lògic que als balcons de la Casa 
Gran s'hi trobessin els elegits Abril, Recoder, Co-
mas, Llavina, Puigvert, Rossetti, Montaner, Caba-
nes, Anglas, Tristany i la resta fins a disset, car els 
socialistes —que eren del P.S.O.E.— perderen un 
lloc de la candidatura. 
Tot era eufòria. A Barcelona, Macià havia 
proclamat la República Catalana i constituït el 
govern ,un dels ministres del qual era Manuel 
Serra i Mpret, alcalde de Pineda durant molts 
anys i dirigent màxim de la Unió Socialista de Ca-
talunya, polític intel·ligent i honestíssim que 
mantenia no pas poques amistats a Mataró. 
Eufòria que va durar poc perquè al cap d'un 
parell de dies, o potser tres, un tríptic de minis-
tres del govern provisional de la República —Fer-
nando de los Ríos, Nicolau d'Olwer i Marcel.lí 
Domingo, o sigui amb dos catalans— vingueren a 
Barcelona i imposaren a Macià que la situació po-
lítica creada a la capital catalana havia de quedar 
transformada, de facto i de jure, en Generalitat. 
Un estatut, a posteriori, ho havia de puntualitzar. 
Aquella Generalitat de Catalunya va jugar 
l'any trenta-quatre i l'any trenta-sis autèntics 
papers de protagonista. L'any trenta-quatre aixe-
cant-se contra el poder central recentment ocupat 
per les dretes de Gil Robles i de Lerroux. L'any 
trenta-sis provocant amb les seves forces d'ordre 
públic la desfeta dels sublevats contra la legalitat 
republicana. 
Aquests esdeveniments tingueren, natural-
ment, la deguda repercussió a Mataró, singular-
ment l'any trenta-sis. 
Dels fets del 14 d'abril de 1931 i del 19 de 
juliol de 1936 amb el seu seguiment en el temps 
no en diré res més, per avui, perquè l'encàrrec que 
m'ha fet l'amic Manuel Salicrú, en nom de FULLS, 
és que tracti del sis d'octubre, sobre el qual 
—segons ell— no se n'ha dit tot el que caldria. 
Diu en Manel: "Com que aquell trasbals el 
vàreu viure directament, digueu-nos-en alguna 
cosa". 
Això és el que vaig a intentar. 
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Abans del dia 6 d'aquell octubre, s'havia re-
gistrat una tremenda tensió política tant a nivell 
de la Generalitat com a l'ample territori de l'Es-
tat. La llei de contractes de conreu havia provo-
cat, a Catalunya, tibantors fortíssimes entre dre-
tes i esquerres —Lliga Catalana, Esquerra Republi-
cana, Institut Català de Sant Isidre, Unió de Ra-
bassaires, etcètera— i la rivalitat política a Madrid 
també havia posat la metxa de la revolta al polvo-
rí que es dibuixava arreu de la península. 
La metxa s'encengué amb l'entrada de Gil 
Robles al govern central, entrada que era absolu-
tament legal des del punt de vista constitucional i 
democràtic, però que no fou entès així per àm-
plies masses dels corrents republicans i socialistes, 
singularment a Andalusia, a Madrid, a Astúries i a 
Catalunya. 
Així sorgí l'aixecament asturià. Aixecament 
que havia d'anar connectat amb altres de zones di-
verses d'Espanya. Però, per les causes que fossin, 
va fallar. Els revoltats d'Astúries —majorment 
gent de la U.G.T. i del P.S.O.E.— es quedaren sols, 
i s'hagueren d'entendre amb les forces militars en-
viades per Madrid i manades pel general López 
Ochoa, si la memòria no em falla. Allò va acabar 
com el rosari de l'aurora i amb no pas pocs pro-
cessaments i algunes condemnes a la pena capital. 
El sis d'octubre a Catalunya tenia uns altres 
elements de provocació. Entre diversos, la ja cita-
da llei de contractes de conreu promulgada pel 
Parlament de l'autonomia, el desig d"'Estat Cata-
là" de plantar cara a Madrid, i també, el ressenti-
ment perquè des d'allà —la història es repetia— 
no s'atenia gaire el fet diferencial que representa-
va la Generalitat. 
En resum. Pressionat pels elements més o 
menys separatistes que eren dirigits pel conseller 
de Governació, Josep Dencàs, el president de Ca-
talunya, Lluís Companys, trencà amb l'adminis-
tració central en un discurs a la plaça de Sant Jau-
me que fou radiat. El poble fou cridat a la resis-
tència. 
Jo, a Mataró, el discurs el vaig sentir des de 
casa, a l'hora de sopar. Vaig sortir disparat cap a 
l'Ajuntament, una mica cregut que trobaria la 
Rambla i la Riera en ebullició. Res de res. A les 
voreres de la Rambla i de la Riera la gent badava 
davant dels aparadors i mirava els quadrets del 
"Clavé", del "Gayarre" i del "Modern". 
Vaig pujar, amb quatre salts, les escales de 
l'edifici municipal i, al saló de sessions, em vaig 
trobar amb una dotzena de miUtants de "Nosal-
tres Sols", entre els quals feia de director d'es-
cena l'Eusebi Vidiella de ca l'Abadal, que col.lo-
caven una gran bandera barrada amb l'estel sobre 
fons blau a la presidència d'aquella sala solemne, 
exactament allà on anys enrera hi havia hagut 
aquell oli que representava la reina Maria Cristi-
na amb el nen futur rei. 
AJs salons de l'alcaldia i de les comissions, 
el batlle, diversos regidors —de la Lliga, natural-
ment, cap— i uns quants ciutadans i funcionaris 
estaven a l'aguait dels esdeveniments. 
D'ordres, allà, a l'Ajuntament, ni en rebien 
ni en donaven. Tothom anava de bòlit. Fins que 
algú digué, amb veu alta: 
—Els voluntaris s'han de concentrar als "Fe-
derals". 
I cap als "Federals" s'és dit. Local de r"Es-
querra" que era al primer pis de l'actual Banc 
Central. 
Ben bé tothom, però, no hi va anar pas al lo-
cal de la Rambla, perquè els del Bloc Obrer i Cam-
perol —primer Bloc, després P.O.U.M.—, junt amb 
alguns altres afegits, preferiren anar a calar foc a 
Santa Maria, amb resultat frustrat. 
Allà, als "Federals", el local era ple. La gent 
no hi cabia. Devien ser les nou o les deu del vespre. 
Hi havia sindicalistes, com en Ladislau Bellavista; 
socialistes, com en Narcís Tristany, que eren per-
sones grans, i força jovenalla. 
Repartiren armes. A mi em va tocar un Win-
chester, que no vaig arribar a saber si funcionava, 
i quatre bales, que em vaig posar a la butxaca. 
Amb el fusell a coll vaig retornar a l'Ajuntament 
perquè als "Federals" s'esperaven notícies direc-
tes de Barcelona i tothom estava impacient. 
Als tres o quatre que passàrem per la Ram-
bla, la plaça de Santa Anna i la Riera amb l'esco-
peta a coll, els passejants ens miraven entre sor-
presos i divertits. Devíem semblar del sometent, 
però ens sentíem uns herois. A l'Ajuntament no 
ens aclariren res. 
—Tomeu als "Federals"— ens digueren, per 
dir alguna cosa. —Es on hi ha la caserna general. 
No hi passàrem gaire estona als "Federals". 
Per allà es deia que el govern de Madrid s'havia 
rendit. 
En Bellavista, el sindicalista, botzinava: 
"Això és un joc de nens. Em sembla que me'n vaig 
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cap a casa . 
Finalment, arribà una ordre concreta: 
—Vinga, va. A formar. Tothom al carrer. 
I ens n'anàrem, a peu, cap al pont de la riera 
d'Argentona, de la carretera reial. Arribats allà, 
ens feren col·locar als marges de la banda oriental 
de la riera, esperant l'enemic. 
—Que no fumi ningú ! 
D'enemic no en va venir ni un. Al cap d'un 
parell d'hores comparegueren, això sí, uns camions 
que ens havien de transportar a Barcelona. 
—Va pugeu. Ràpids. 
En Bellavista i els de la seva colla varen deci-
dir donar l'aventura per acabada allà mateix. 
"Amb una escopeta de dos canons i una bala no 
es pot anar pel món". D'altres, els van seguir. 
Dalt dels camions, potser érem un centenar 
d'escopeters. 
Ens varen fer baixar a l'Ajuntament del Mas-
nou. Allà, a la sala de sessions, hi passàrem gaire-
bé fins la matinada, sense que ningú no ens digués 
ni ase ni bèstia. 
Ja era clar que tornàrem a pujar als vehicles. 
"A Barcelona hi haurà armament per a tothom". 
Però paràrem a la plaça de l'Ajuntament de Bada-
lona. Els camions desaparegueren del nostre camp 
visual. 
Davant l'edifici municipal badaloní hi havia, 
formada, una secció de membres de "Nosaltres 
Sols", de Mataró, amb seriositat militar. Allà for-
maven els Bachs, Ginabreda, Patuel, Gironès, Ba-
llescà, Julià, etcètera. A tots plegats ens estranya-
va que no se sentissin els espetecs de les canona-
des de Barcelona. 
No puc precisar el temps que vàrem passar a 
Badalona esperant l'hora d'entrar en acció. 
Finalment, arribaren ordres: 
—Com que la Generalitat ha capitulat, tothom 
cap a casa seva. 
Poc podíem pensar, aleshores, com havia 
transcorregut el sis d'octubre a Barcelona. Amb el 
govern empresonat i els morts del C.A.D.C.I.: En 
Compte, que jo coneixia, en Gonzàlez Alba... 
Fent colles retornàrem, per la muntanya, a 
Mataró. Amb mi venien en Tristany, que em podia 
ésser avi, gairebé; en Lladó, pare del conservador 
actual del Palau dels Reis de Mallorca, de Perpinyà; 
en Novell, mort o desaparegut a la guerra dels tres 
anys, i altres. Tots, militants de la Unió Socialista 
de Catalunya, partit que estava absolutament des-
vinculat del P.S.O.E. 
Entre Tiana i Alella, deixant marginats els 
pobles, vàrem acordar que havíem d'abandonar 
les armes i municions. No podíem pas passar pels 
burots de la carretera d'Argentona, a l'entrada de 
Mataró, d'aquella manera, en estat de guerra. I 
llençàrem les escopetes i les dotacions en un gran 
safareig d'una sínia entre Cabrils i Cabrera. 
Als burots de Mataró hi havia els civils amb 
fusells de debò. 
Passàrem, espaiats, d'un a un. 
Ningú, ni els civils, no ens demanaren la 
cèdula. 
—Buenas tardes. 
—Que usted lo pase bien. 
Vaig arribar a casa mort de son i amb les sa-
bates esbotzades. 
Ben aviat em comunicaren que en Bachs, en 
Ballescà i en Gironès havien estats detinguts. 
Aquest va ésser el meu sis d'octubre. 
D'aquella ensopegada, Catalunya no se'n va 
refer fms el febrer del trenta sis. 
Pel juliol, però, tot se'n va anar, altra vegada, 
per portes. 
En fi. De glòria, la que correspongui. D'expe-
riència, la que vulgueu. 
Joaquim Casas. 
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